








では派遣された日本選手 293 人（男子 137 人、
女子 156 人）のうち、大卒および現役の大学生
選手は 7 割近くの 199 人であった。その前の北
京大会では 339 人のうち、大卒は 153 人、大学
















































































































































































































































度々起こっている。New York Times の記事
で以下のような記述がある。
The term “student-athletes” implies that all 
enrolled students who play college sports are 
engaged in secondary （“extra-curricular”） ac-
tivities that enhance their education. “Student 
-athletes must, therefore, be students first.” 






　“The term “student-athlete” basically 
means that they are students first, and then 
athletes. We have reached a point here it 
can be argued that they are instead more 
athlete-students.”
　“Intercollegiate Athletics vs. Academics: 
The Student-Athlete or the Athlete-
Student” Christopher Saff ici ,  Robert 
Pellegrino, ‘The Sport Journal’, Nov 19, 



































































































































関 で あ る NACDA（National Association of 
Collegiate Directors of Athletics）や N4A（Na-
tional Association of Academic Advisors） な
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前 身 組 織 で あ る Intercollegiate Athletic 
Association of the United States（合衆国大学




























・The collegiate model of athletics in which 
students participate as an avocation, bal-
ancing their academic, social and athletics 
experiences.
・The highest levels of integrity and sports-
manship.
・The pursuit of excellence in both academ-
ics and athletics.
・The supporting role that intercollegiate ath-
letics plays in the higher education mission 
and in enhancing the sense of community 
and strengthening the identity of member 
institutions.
・An inclusive culture that fosters equitable 
participation for student-athletes and career 
opportunities for coaches and administra-
tors from diverse backgrounds.
・Respect for institutional autonomy and phil-
osophical differences.
・Presidential leadership of intercollegiate 
athletics at the campus, conference and na-
tional levels.
NCAA 公式 HP より
＊ 太字は筆者による。学修面に関する記述に
ついて太字にした。





























2010 年 6 月にスポーツ系カリキュラムを持つ
学長による韓国大学スポーツ総長協議会が設立
された。2015 年 3 月現在、運動部を持つ大学




























































































スケート部（男子） 1977 86 17 38
ラグビー部（男子） 1978 4
陸上競技部（男子） 1685 27 18 ＊ 23 ＊箱根駅伝優勝 3 回
スケート部（女子） 1987 36 8 40
ホッケー部（女子） 1994 10 2
水泳部（女子） 1999 33 ＊ 38 ＊鈴木聡美：（オ）銀 1、銅 2
柔道部（男子） 2000 5





バスケットボール部（女子） 2008 1 関東学生トーナメント優勝 1 回




空手道部（男子） 2014 16 ＊ 片田貴士：（世）優勝 1 回

















































レスリング（男子） 16 3 8 5
スケート（男・女） 16 0 8 8
ラグビ （ー男子） 44 5 31 8
陸上競技（男子） 54 7 41 6
ホッケ （ー男・女） 37 4 26 7
柔道（男・女） 44 14 17 13
水泳（男・女） 23 2 17 4
硬式野球（男子） 36 2 29 5
テニス部（女子） 12 0 11 1
バスケットボール
（女子）
19 0 16 3
ソフトボール
（女子）







レスリング（男子） 16 2 14
スケート（男・女） 16 3 31
ラグビー（男子） 44 9 34
陸上競技（男子） 54 9 45
ホッケー（男・女） 37 14 23
柔道（男・女） 44 22 22
水泳（男・女） 23 2 21
硬式野球（男子） 36 2 34
テニス部（女子） 12 2 8




































































































































































































































































































































































































年 7 月 17 日
2. 朝日新聞『文武両道支援手探り―大学運動部
員に関する全国アンケート』2015 年 8 月 8 日
3. 伊東克「カレッジスポーツシンポジウム」全



























12. Saffici, C., & Pellegrino, R. Intercollegiate 
athletics vs. academics : The student-athlete 
or the athlete-student. ‘The Sport Journal’, 
15. United State Sport Academy, 2012.
13. The New York Time“The Myth of the 
‘Student-Athlete’ THE COLLEGE ATH-
LETE AS EMPLOYEE”, Gary Gutting, 
March 15, 2012,
14. 『授業での取得単位を出場条件に　全日本学























































を目指して―」2000 年 6 月　中央教育審議会
報告書
29. 文部科学省「中長期的な大学教育の在り方に






















v 調査校 1118 校、有効回答数 569 校、うち大学
























34（2） 77―81 2012 年 12 月などがある。
x 中村（2009）によれば校友会雑誌に一高を卒
業した野球部員 66 名のうち、同窓会名簿にあ
る 53 名の経歴は（重複含む）、大学教授 10 名、
社長・取締役 16 名、衆議院・貴族院議員 4 名、







6 月の理事会で 2016 年度から主催大会の出場





ジウム（2015 年 10 月 17 日）、配布資料より）
2015 年 3 月 1 日から 4 月 1 日の期間で国内 42
学生競技連盟に対し調査を実施している。
xiii 全国大学体育連合は第 1 回カレッジスポーツ






xiv 2015 年 8 月カリフォルニア州連邦地裁におい
て（NCAA の）「学生アマチュア規定は法律
違反」とする判決が下された。また 2014 年 3
月 26 日に全米労働関係委員会（NLRB）「練習
時間は通常の正社員の労働時間を超えている
ばかりか、選手が学業に割く時間をも超えて
いる」ことからも「奨学金を得ている学生選
手は、連邦法で労働者と認められる」と判断
を下している。
